




Literacy Education of Kindergarten in the early Meiji-era:
Focusing on the Froebel’s Gift “Stick-Laying”
鈴木　貴史（帝京科学大学）
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り，そして『幼稚園』の原本は，“A Practical Guide 
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や言葉を並べられるか
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，まあとにかくリ
ナが書きたいと思うことや書くことがで
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リナが「 L[ l ] ― i [ i: ] ― n[ n ]― a[ a: ] 」と発音
した後，母親は，母音の文字である「i」と「a」を



















「i 」の発音は[ ai ]，「a」は[ ei ]であり，これを
「Lina」と綴ったときには発音が変化し，それぞれ


























LIEBER VATER, KOMME DOCH BALD 
WIEDER. ICH KANN SHON AUF DIE 
TAFEL SCHREIBEN.









DEIN BRIEFCHEN HAT MIR VIEL 
FREUDE GEMACHAT, ABER KOMMEN 
KANN ICH JETZT NOCH NICHT , 
WARUM?　 ―WIRD DIR DIE LIEBE 
MUTTER SAGEN .  MIR DAGEGEN 
MACHE DIE FREUDE UND SCHREIBE 
RECHT BALD WIEDER.















ついても，波線部で示したように，「IE [ i: ]」,「EI 
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ふ時の助けとするため































































































































































































































































































































































































GIFT．The sticks” を参照すると，“The sticks, 
like most of the preceding Gifts, intended to 









て，「First fundamental form(Ball)」，「Second 
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Guide to the English Kindergarten (children's 
garden)，for the use of Mothers，Nurses, 
and Infant Teachers: being an Exposition of 
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